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DIARIO "OFICIAL
DEI.,;
MINISTERIO DE LA GUERR'A:
=
~ SeñOr Capitán general del Norta.
PARTE OFICIAL en 23 de diciembre de 1902 por ~J soldado, licenQiadQ, .laanSaleado Lacámara, en Búplicl!ode relief y abono, fuera de fl-
llt13, de la pensión ~eJl¡:¡uaI de 7'50 pesetl,le,anexa á una oruz
del Mérito Militar con diBtintivo rojo qué, posee, el Rey
REALES DECRETOS (q. D. g.) Be ha servido .acceder á los deseos del recurrente y
. . I disponer qua la lf'ferida penBi6n la S\:ll ¡:;atil'lfechll. por la Ad-
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal ~. ~inistr~~ióne.~peciat de ~aciend.a' de N~varra, desda ,el di~
estado de su salud, ha presontado el teniente <:reneral ~ 20 de dlClamb~e de 1897, o saan cmao aftos de atra'los, oonta
O Franc'lsco Gamarra Gut' . d 1 d C 1:>. dos desiie la fecha de la instancia, único retroceso que per-·• y larraz, e cargo e onseJero, b'l'd d •d 1C '. S d ' mlte la ley de conta 1 I a VIgente.
e . onBeJo upro~o e uerra ~ ~arlUa. . . De real orden lo digo á V.:ID. para BU conocimiento '1
Dado en PalacIO á trece do JulIo de lUll novecIentos demas efectos. Dios guarde é, V. E. m\lcboa aftoSo Madrid
tres. 11 de julio de l\lOS.
ALFONSO
==
Zl Ministro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
c .•
-
ALFONSO
REALES 'ÓRDENES
•••
Sañor Capitán general de Cataluña.
REOOMPENI:?AS
Excmo. Sr.: Ea vista de la propuesta de rp,oompensa,
formulada IJor el direotor de la Academia de Infantería,' á
favor del comandante D. L¡¡is David Rafols, profesor de la
misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ooncederle la ortlz
de segunda olase del Mérito Militar con distintivo blanco '1
pasador del cProfesoradot,colXlo comprendido en el arto 4.°
del real decreto de 4 de 'abril de 1888 (O. L. núm. 123).
De real orden .10 digo 1\ V. E. plU'a lltl .conocimieXlto '1
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó 8 este
Ministerio con BU oficio de 12 de junio próximo pasado, pro-
movida en 25 de may.o ú¡timo por el carabinero, licenoiado,
Rafa!'l Sorribas Alyarez, en súplica d,e relief y .abono,fuera
ce fila!!, de la pensión. mensual de 7'50 pe15etas, anexa á una
cruz del MéritoMili~arCOILdiatintivo rojo que posee, el Rey
(q. D. g.) se ha ¡ilervi.do acceder á los deseos del recurrenta, y
disponer que la referida pensión le sea satif'f..cha, oomo li-
cenciado segunda vez, por la DelflgAción de Haoienda de Bar-
celona, desde el día 25 de mayo de 1898,613ean c.inco~fío~
de atrasos, contados desde 111 feoha dól la:i4:tancill, únioo re-
troceso que permite la ley. de contabilidad vigente.
Darea! orden lodig¡¡ ,a V.E. para su conocimÍf'llto y
demás eftctos. Pios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
11 de julio de 1903.
ALFONSO·
El YInistro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
El MInlstro de la Guena,
ARSENIO LÜURES
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo de
Guen'a y Mal'Ína, al teniente general D. Luis Pando y Sán-
chel, que actualmente dasempefia el cargo de Director
general do la Guardia Civil, yel cual reune las condicio-
nes que determina el articulo 105 del Código de Justicia
Militar.
Dado en Palacio á trece de julio de mil novecientos
tres.
SEaaIóN DE EB1'ADO KAYO¡ !' OAUPA!A
CRUCES
Excm.o. Sr.: Vista la insta.ncia que V.;ID. curlló á este
Ministerio con BU ofioio de 26 de marzo último, promovida
Vengo en nombrar Director general de la Guardia
·Civil, al teniente general D. Camilo Garera Polavieja y Cas-
tillo, Marqués de Polavieja.
Dado on Palacio á trece de julio de mil novecientos
tres.
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid· demás efectos. Dios guarde á V.llI. muohos aftos. Madrid
11 de julio de 1903. 11 de julio de 1903.
LINAREB
Sefior Capitéll general de Castilla laNaeva..
Señor Director de la Academia de Infanteria.
Safior Comandante ganeral de Ceuta.
LINARES
... Excmo. SI!.: En vil!ta. de la instancia que V. E. cursó á
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa este Ministerio, promovida por el sargento de la comandan·
formnlada por V. E. á favor del capitán de Infanteria don cia de la Guardia Civil de Sevilla, Pedro Esteban Valle, pi-
Félix de Vera Valdés, y que CUfSÓ á este Ministerio con su es· 1, dfendo que sea examinada la obra de que e8 autor, titule.da
orito d~ 21 de junio próximo pasado, por haber ejeroido el cApuntea para un manual de la tropa de la Guardia Civih,
cargo de profesor en las academias regimentales, el Rey. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido por la
(g. D. g.) ha tenido á bien concederle la cruz de primera cIa· Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien conceder al
ee del Mérito Militar con distintivo blanco, como compren. reourrente la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
dido en. la wd orden de 9 de enero de 1892 (C. L. núm. 9), blanco, como oomprendido en el caso 2.° del arto 4.$ del re·
en harmonia oon la de 23 de agosto próximo pasado glamento de reoompensas para las clasea de tropa.
(C.L. núm, 205). De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '1
De la de S. M. lo digo t\ V. E.para su conocimiento '1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Madrid
demás efeotos. Dios ~~de á V. E. muchos alíos. Ma- 11 de julio de 1903.
drid 11 de julio de 1903.
.. ... j
. LINABElB
D ...
Sefior Capitáli general de las ialss Baleares.
Señór Ordenador de pagos de Guerra.
.... -
SECCIÓN DE INGENIEROS
INSCRIPCIÓN· DE INMUEBLES
Cit·cular. Exomo. Sr.: Siendo necesario conocer el esta-
do en que se encuentre la insoripción en el registro de ia
propiedad de los inmuebles pertenecientes al ramo de Gue·
rra. dispuesta por real orden fecha 29 de septiembre de 1899
(D. O. número 216), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que se remita por los capitanee generales de los distritos á
este Ministerio, notioia de las fincas insoriptas en el registro
de la propiedad y de ]as qué falte inscribir.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efeotos. Dios guarde.á V• .m. muchos afias. Madrid
11 de julio de 1903. .
•••
I3efíor Capitán general de Andalucia•.
Betiores Presidente de la Junta Consultiva de'Guerra '1 DI-
rector general de la ~a8rdia Civil. .
Señor•••
MATERIAL DE INGENIEROS
Exomo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 25 de mayo del
corriente año, con el que· remite un presupuesto, importallte
540 pesefa9, para el levantamiento de los elementos fijOB de
las piezas de avancarga montadas en la fortaleza de Isabel n,
oon el fin de preparar la venta en pública subasta de las mis·
mall, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar dicho presupues·
to, 88i como. también una propuesta. eventual del material de
. Ingenieros, por n.lor de la mencionada Sl1ma, que queq.
asignada oon el objeto referido á la· Comandancia d~ rDge-
nieros de Mahón, obteniéndose la suma oorrespondiente,
haciendo baia de ella en la partida. por distribuir de la vi-
gente propuesta de inversión, y de la oeal oantidad Be reino
tegrará el material de Ingenieros, en la parte correspondiente,
con el produoto de la venta, según previene la real orden de
25 de abril último (D. O. núm. 90).
De real orden Jo digo á· V. E. para eu conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos 8.60s. Madrid
11 de julio de 1903.
Sefior Comandanté general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
...
.,a
LINARES
Exoroo.Sr.: .. En 'vieta de la instancia que remitió V. :m.
Aeete Ministerio Con BU esorito de 26 de junio último, pro-
movidli por el sargento del regimiento Infanteria de Cauta
ntlm. 2, Mariano Alval'ez Aranda, el Rey (q. D. g.) ha teDio
d~ é píen concllder al 1l'CUrrentll ]a cruz de plata del Mérito
Militar con dietintivo blanoo, pensionada con 2'50 pesetas
mensuales durante el tiempo qne permanezca en servicio ac-
tivo, 00000 oomprendido en la real orden de 25 de septiem-
bre de 1896(0. L., núm. 260),. en harmonia oon la de 31 de
octubre de 1902 (C. L. núm. 249).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efo:lctos. . Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 11 de julio de 1903.
Exomo. Sr.: En vista de la instanciaqae cursó V. E. á
este Minist"rio con Ell1l'scrito de 24 de jnnio próximo pllsa·
do, promovida por el primer teniente de Infantería don
Augusto Esoolar Alcubilla, en súplioa de reoompensa por ha·
ber «j~rcirlod proft'lorado en academia regimental durante
ooatro ttños, al Rey (q. D. g.) ha tenido á bien oonoederle la
oruz de primera clal'e del Mérito Militar con distintivo blan-
co, con arreglo á lo diipuellto en la ·real orden de 9 de enero
de 1892 (O. L. núm. 9), en harmonia con la de 23 de. agosto
próximo pasado (C. L. núm. 205).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotoa. Dios guarde á V. E. muohas afíos. Madrid 11
de jl1lio de1903. .
Sefíor Capitb general de Aragón.
Selíor Capitán general del Norte.
. Exomo. Sr.: En vista da la instancia que remitió V. E.
á elite Ministerio oon JIU esorito de 26 de junio último, pro·
movida por el sargento del re~imiento Infanteria de Ceuta
n.úm. 2, Juan Jurado Ortega, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien oonceder al recurrente la cruz de plata del Mérito Mili·
tar con distintivo blanco, como comprendido en la real oro
den de 26 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260), en har-
~onia oon: la de 31 de octubre de 1902 (C. L~ ·núm. 249).
De real orden lo digo' á V. E. pftra su conocimiento y
. © e o de
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Señor Capitán general de Valencia.
Beñor Presidente del Consejo Supremo dé Guerra, Marina.
el.
•••
Excmo. Sr.:' En vista de la instancia que V. E.cursó,
este Mini&terio, promovida, por el segundo teniente de Adi..
lIería (E. R.), D. Greg-orio Albert Arancoa, rdirado por real
orden de 28'de febrero último (D. 0, núm. 48), en súplica
de que se le abone la penl!ión correspondiente á una oruz de
que se halla en posesión, el Rey (q. D. g.), de aou81'do con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
3 del actual, ha ten.ido lÍ bien disponer qne se considere
ampliada. la oitada retd orden en el flentido de que ha de
sbonarse al interesado la pen~ión corr.f>spondiellte á. la rffe-
rid~ cruz que posee, a partir de la feoha d~ su baja en aotivo
y haRta ñn de diciembre de 1931 en que cu~ple los 60 afios
~~~.' '
Safior Capitán general de Aragón.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~
na y Ordenador de pagOl de, Guel'ra.
Sefior Capitán general de Andalu,cia.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerrs y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. corsó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de lufan-
teda (E. R.),.'D. Florencio lVIe,ná Arruga, retirado por real
orden de 18 de febrero último (D. O. núm. 39), en súplica
de qne se le abone la pensión correspondiente á una cruz de
que se halla en posesió~,el Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 2
del aotual;ha tenido :i. bien dieponer que se considere am-
pliada la citada real orden en el sentido de que ha de abonar-
ee al interesado la peneión correspondiente á.la referida oruz
. que posee, á partir de la feoha de su baja en aotivo y hasta
fin de febrero de 1924, en que oumpre los 60 alíos de edad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. !l~ muchos afiOB.'
Madrid 11 de julio de 1903. .
R~TIROS
Excmo.: Sr.: : El-Rey (q. D.g,), de acuerdo con lo infor-
mll.dopor elConsejo 8upremode Gqerr~ y Marina en 1.0 del
actual, hilo tenid,o á bien, confirmar, en definitiva, el sefiala-
miento de haber provisional que se hizo al teniente coronel
de .Carabineros D. Tomás Pérez Navarro, al concederle el
retiro para Málaga, según real orden de 12 de marzo último
(O. O. }lúm,.,5,7), aRignll.n~ole los 60 céntimos del sueldo de
su empleo, Ó I!leiú), 300 pEsetas mensuales, que por BUS años
de servicio le corresponden, careciendo de derecho al liso de
uniforme.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento '1
fines consiguientes Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de julio de 1903:
debiendo reservarse desde la expresada fecha 25 de diciem·
bre de 1901, la otra tercera parte del beneficio, hlJsta que
pueda presentar la partida de nacimiento, D. Antonio Pérez
Espinoflll, huérfano de la!! primeras nupciB8 del citado capi-
tán, y acreditarse debidame~te su derecho á diefrutarlo, Ó
bien que sus hermanastros justifiquen carece de aptitud legal
para ello. .
De real orden lo digo á V. l!l. para su conocimiento "J
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muohos ,afias. Madrid
11 de julio de 1903.
LnUBEI
LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Snpremo de Guerra y Marina en 30
del mes próximo p8l"ado, ha tenido tibien conceder á D. lila·
DDel y D. Alejandro Pérez García, huérfanos de las segundas
nlÍpcias del capitán de Infantería,' retirado,D. Alejandro
Pérez Coneea, la pensión anual de 625 pesetas, que les corres-
ponde por el reglamento del Montepio Militar, tarifa inser-
ta en el folio 107 del mismo, con arreglo al empleo y sueldo
de retiro que disfrutaba el causante al morir; la cual pen-
sión será abonada á loa interesRdos por terceras partes y mil.·
no del tutor que les represente, ósea 208(33 pesetas anuales
á cada uno, en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Alicante, é, partir del 25 de diciembre de 1901, siguiente dia
al del óbito de IilU nferido padre, hasta 6113 de enero de 1916
y 27 de abril de 1921 en que respectivamente cumplirán 24
años de edad; cesllndo antes, ei obtienen empleo con sueldo
del EBtado, provincia ó municipio, acumnlándose la parte,
COrrespondiente del que pierda liU aptitud para el peróibo en
el ot~ que la consene, sin necesidad de nueva deólaración;:
Selíor Oapitán general dé Aragón.
Sefior Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor CapitAn general de Andalucla. ;
&50r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo 8upremo de Guerra y Marina en 2 del
corriente mes, ha tenido á bien disponer que la pensión del
Montepio Militar de 700 pesetas anuales, que por real orden
-de 12 de noviembre de 1878, fué concedida á D." Aguada
Noguerss é Ibsrz, en concepto de -Viuda del auditor de gue-
rra, retirado, D. Francisco Loscertales Coll, y qne en la ao-
tualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha peD!!io-
nista, sea transmitida ti su hija y del Cll.Us!',nte, D.1l. Rafaela
Loscertales y Nogueras, de estado soltera, á quien correspon-
de .según la legislaoión vigente; debiendo serie abonada,
mientras permanezca en dicho estado, en la Delegaoión de
Hacienda de la provincia de Huesca, á partir del 23 de abril
de 1898, signiente día al del óbito de su referida madre.
Df3 real orden lo digo t\ V. E. para sn conooimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos afiOB. Ma-
drid 11 de julio de 1905.
SEcatóN 1)1 lUS'f!C1A t DEREOHOS l'ASIVOS
PENSIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Snpremo <le Guerra y Marina en pleno
el 2 del corriente mes, ha tenido á bien conceder lÍ D. Maria
Eaperaula Sánchez Solís, de estado viuda, huérfana del gene·
tal de'brigada D. Manuel 8ánchezMartin, la pensión anual
de 2.250 peBét8s, que por no disfr·u'tar ningoná por su mari-
do, '1 en analogía á lo resuelto para D.a R08ar~0 Pardo Cor-
dero, en real orden de 8 de enero de 1901 (O. O; núm. 7), le
corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y
real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual
pensión S6 abonaré. á la interesada, por la Delegación de Ha·
cienda de la provincia de Sevilla, mientras permanezca ,en
liU actual eiltado, desde el 29 de mayo de 1902, que fué el si·
8uiente día; al de16bito de su eeposo el coronel D. José Or-
dobás•.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocímiento y
dewáe efectos. Dioe guarde á V. E. muchoe afioe.Madrid
11 de julio de 1903.
L~ © Ministerio de Defensa
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. De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento ~
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muohos alíos. l':[ia-
drid 11 de julio de 1903.
LINARES
Befior Capitén general del Norte.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Mari-
na y. Ordenador de pagos d~ Guerra. .
--
Exomo. Sr.: En vista del expeai~nte de inutilidad our-
sado por V. E. á este Ministerio en 16 de marzo último. ina·
truido ál sold8do de Infantería Tomás Roy Curato; y resul·
tando comprobado IIU estado actual de inutilidsd. el' Rey
(q. D. ~.). de acuerdo con lo informa.fo por el Consejo Su-
premo de Guerra. y Marina e,n 3 del actual, se ha servido con-
ceder fI1 interesado el retiró plra VilIeftlliche (Zaragoza), con
lujeción alo preoeptuado énla real Ql'den ciréular, de 14 de
abril' de 1896 (C. t. núm. 98); 8!'ignándoléel haber mensual
de 7{50 pesetas. que habré. de satiSfacérllele por la Delegaoión
de Hllciend~de dichá provincia., á partir de LO d.e ág9StO pró-
xjmo Tenidero.
De real orden ló digo 1\ V. E. para 811 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de julio de 1003.
~fioi' Oap~tán general de Aragón;
Bañares Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Mari.
na y Ordenador de pagos Guerra•
do en las nuavas actuaoiones que de las 165 pesetas que re·
sulta.ron de descubierto. á cuyo pago fné aéclarado rel5po~sa·
, bIe el 'capitán. D. Jorge GÓmezGonzále:o. por real orden de
7 de diciembre de 1898 (D. O. núm. 275), s610 se ha obteni~'
do el reintegro de 130'16, pO:l: haber fallecido insolvente el,
mencionado capitán. sin que sea posible sufragar al fondo:
de material del cUe~po las 34'84 restantes por careoer de exis-
tencias para ello. el Rey (q. D. g.). de aouerdo coulo in,fllr-
mado por la Ordenaoi6n de pagos de Guerra en 20 de mayo
último! ha tenido á bien disponer que con arreglo á lo pre-
ceptuado en elplirrafo.4.o de la rMI orden de ,4 de enaro de
1892 (C. L. núm. 4), ~!lB .34'84 peeetllB que faltall para el
completo se apliquen al c!ltpftulo de «gastos diverso!! é im·
previstos) del presupuesto' do la .Guerra. previa reclamación
que deberá formular la Comisión liquidadora de cuerpos di·
sueltos de la Península en adicional al ejeroioio oerrado de
1886-87 á que afeota el desoubierto; la cual. una vez exami·
nada y liquidada. se inoluirá en el primer proyecto de pre·
supuesto que se redacte, como obligaoiones que carecen de
créditQ ~egislr.tivo. .
na real orden lo digo t\ V. E. para BU conocimiento '1
de-;máe efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 11 dEl julio de 1903.
Beñor.Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
....-"' .... -
LmARElS
SeDor•••
DEBTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio en 30 de junio del año corriente. promovida por
el segundo teniente de Artillería (E. R.). D. Rioardo 8erén
Arias, con destino hoy en Ir. Comi8iónliquidadora del sexto
rigimierito de Artilleda de montaña, afecta al ter~. en
a ... u
Sefior Capitán general da Galicia•
Sefíor Inspeotor de las Comisiones liquidadora,s de los ejér~
citos de Ultramar.
Excmo~ Sr.: En vista de la consulta hecha por V.E.á'
, eflte Ministerio. acerca de si han de deduoirse de loe alcances
de los individuos del batallón expedioionariQ á Filipinas nú-
mero 11. los oargos oontenidos en una carpEta recibida de la
Comisióuliquidadora de la Caja general de Ultramar, im-
porte de las prendas que le fueron facilitadas al b1arcbar
P~:~8 aquel Archipiélago, en harmonía con lo dispuesto por
real orden de 2 de septiembre de 1896 (D. O. núm. 197),
parll,.Jos cuerpos que iban é. Cuba. y lo acordado .también
para cargoapertenecienies á. 10B individuos de tropa en la '
de 6 de noviembre de 190~ (D. O. núm. 248), el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver que las oitadas disposiciones sean de
aplioación a los cuerpos dee;tinados á la campaña dePilipi.
nae, y que por tal motivo deberán serinoluídos en los ajus-
tes del expre8ado cuerpo to.dos los cargos oonooidos con an-
terioridad al pago de los alcances. como sacede con la carpe·
ta origen de la oonsulta; siendo. á la vez'. la voluntad de
S. M., que los oargos por prendas correepondientes • aque-
llos iridividuos que no recibieron el abono de la primera
puesta en los cuerpos de su procedenoia. por la cirounstanoia
de haber sido alta y baja en ellos en el mismo mes. no se
carguen el'. lo.. ajastes individuales y ai al fondo de material
del batallón.
. De real ordon lo digo· á. V. E. para su conooimiento' y
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchosañol!l. Madrid
13 de julio de 1903. '
.,
__ '. MI
aCC!Ó5 DI INSTB'O'CCIÓN, B!CL'tJTAKID~O t
DmECCIONmS
DESTINOS
Cirtular. Exomo. Sr.: El Ray (q. D. g.) ee ha servido
ili8pol1er que los oficiale8 de la Gaardia Civil comprendidos,
en la. ~iguiente relaciótl. que oomianz~ con D. José lIartíl16Z
.ainar y termina con D~ Félix de la Cueva Jirilénez. pasen á¡
servir los destinos qne en la misma se les señalan.
Da real orden ló digo ti. V. E. para BU oonocimiento y
demás efeotos. .Díos guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1003. '
Relación qUl se cita
Primeros tenientes
D. José Martinez Mainar, ascendido, de la aomanc1anoia de
Zaragoza, ála de Oviedo.
.• Juan Díaz Carmena, de la comandancia de Oviedo. , la
de Baroelona.
Segundos tenientes
D. Antonio Fernéndez Alvarez, excedente, en comisión en
el 14.0 tercio. ála oomandancia de Sevilla. de plan-
tUla. ,
.. Antonio Redondo Morón. de la comandancia de Teruel.
a la de Zaragoza.
• Félix: de la Cueva Jiménez, de la comandancia de Sevi-
lla. á. la de Teruel.
Madrid 13 de julio de 1903. LINARM
SICCIÓN DI AS'DN'rOS GENERALES :m 'INCIDENCIAS
CONTABILIDAD
Exomo.81'.: En vista del expediente que V. E. remitió
, tate Ministerio. inl!ltruidopnr irregularidad~cometidas en
el disuelto batallón Reserva de Oranee núm. 74, yaplreeien-
~ e ode
ti.. O. n'Úm 152 14 julio 1908
q
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LINARES
El Subsecretario.
Manuel de la Cerda~
CL~CULARES Y· DISPOSICIONES
4e la Subseorebría. '! Seoeiones de este w'ni13te1'10 1 4e
la.a Direcciones' genetalea
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
8eñm: Capitán general de la cuarte. región.
démás efeotos. Dios gnarde á. V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1903.
SUBSECRETARÍA
. BAJAS
Segdn notioias recibidag en este Ministerio de las autari~
dades dependientes del mismo, han falleoido en laa fechas y
puntos que se expresan, los jefes, ofioiales yasimilados que
figuran en la siguiente relación.
. M,dJ'id n de julio de 1908.
....s-.e,J50
Sefior Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: Aocediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la zona de Barcelona
núm. 60, D. José ValIdara Moya, el Rey (q. D. g.) ha tenido
d bien dieponer que pase á prestar SUB servicios á la Comil!ión
liquidadora del batallón provisional de Pnerto Rico núm. 4,
afecta al regimiento de NftVarl'8 núm. 25_ en Vaoante que
existe de su olage.
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y
.8Úplica de que Be le oonceda oesar en dicho destino y fijRr BU
residencie. en Bauzas (Pontevedra), S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á 10 que solicita. el interesado, el
cua.l quedará agregado p1:.ra el peroibo de sus h~berss, al oo·
tavo depósito de reserva de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimimtl) y de- ~ ~n~=""",,====~=====~~~""""~=""~~
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Madrid 13
de julio de 1903.
Belacwll que se cita
,
e
FIlCHAS
DE r.\8 Dlll'UliCIOlilEB
Puntos dondO) Destino; que Bcrvin.nClase. NOl1:aRES falleoleroB
Dia Mc& Aíio
- -
:;:z
INFANTERÍA
'.
T. coronel. •••••• D. Mariano Alberti Leonés •••••••• 15 junio ••• 1903 Medinadel Campo
Reserva de Valladolid, 92.(Valladolid) •••
Comandante ..••• • Juan Martín Garcia..•.•••••••. 8 ídem •.. 1903 Madrid ••••.•••• Idem de 8egovia, 87.
Otro, .•••..•.••. ) Nicolás Javia Roroaguera•.•••.• J5 idem ••• 1903 Barcelona •••.••• Excedente 4.a región.
Otro .......... ,.•. • Manuel Segura Mesa ••.•.•.•• _. 20 í,iem '" 190R Granada.; •••.•. Regimiento, 10.
Otro .•.••••••••• • Manuel Millat Alba.....•...••. 24 ídem ... 1003 Idero •....•..•.. Reemplllzo 2,1' región.
Capitán ......... • Leonardo Abril Armiñán••••••. 15 ídem ••• HJ03 Barcelona ..••.•• Zona, 60.
l.er teniente••.•. ~ J o¡;é CorrllB Cazorla ..•..• : ••••• 15 ídem •.. 1903 Ceuta....•...••• Reg. de C~lUta, 1.
~." teniente ••••. , • Gonzálo Guerroro de la Quebrada
y Ame.yas ...••••.••.•.••••• 21 ídem ••. 1903 Algeciras ..• ; •• , • 4.° bón. de Montafia.
Corote. CE. R.) .•• ~ Carloe;¡ Sena y Ferrer. • • . . • • • • •• . 5 ídem ... 1903 ~u Sf.bsstién•••• Zona, 19.
Cspitan (íd.)..•• , ~ Nicolás Meoéndez Miranda ••••. 16 mayo ••• 1903 Madrid....... , ••• Idem, 5~.
l,er tanta (íll.).·..• b Patrioio VelaEco Montó,nchez•••• 10 junio .•• Hl03 Valtmcia... , .•..• I.jem, 28.
2.° tente. (id.) •.• ~ Francillco Martinez López ••.•.• 21 1dero •. , 1903 Ma!aga•.•.••.••• Rva. de Málaga, 69.
CABALLERíA·
Qomandante••••• D. Agapito Frutos Sanz .•••...••••. 15 íd~m .... 1903 Z6regc~a ..•..••• &eg. Reserva, 10.
Qtro .••••.•••... ) Alvaro Gordón Dávila •.•.••••. 30 ídem ••• 1\303 Puerto de Sta. Ma-
eapitan......... t RamónMontaner Villanueva•••
l'ÍP. (Cé.rlli) • .•.. Idem íd., 5.
6 ídem ••• 1903 Burgos•.•••••... Idem L:lllCerOS de Espa.fta.
GUARDIA CIVIL
Otro ..•..•.•. t •• O. Jerónimo Delgado y Garcla ••••• 4ldem ... 1903 S. Roque (Cádiz). Reemplazo2.a región.
CARABINEROS·
M tCuadro orgánico de reemplazo
1.er teniente ••••• Do Jesé Castillo Tenorio ••••••.••• 15 ídem ••. 1903~S8n.lÚo.e.r111 ayor f1fecto tÍ la comandRncia d(S8vIlla)....... S v'Ue 1 R.
BANI1)AD MILITAR
Médico 2.°.•••.•. D. Dario Nieto de Coasio.••..•.••.• 6(dem ••• 1903 Logroño..••••••. 2.0 bón. del1. er reg. de Zapa
dores Minadores.
Madrid 11 ele julio de 1903. La C"'da
. TALLERES DEL bEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCIÚN DE ANUNCIOS
-
ADMINIHRA~WN DEL cOlARlO ~fl~IAl» y c~ijLH~ION UGl~LATIVA»
Precio en venia de los IGmos del .Diario Oficiab y ,Colección Legislativa) y números sueltos de ambas publicaciones
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas eads. unó.
U11 nñmero del día, 0,25 pesetas¡ atrasado, 0,50.
e OL E e CIÓ N LE GIS L A T 1 V.A
~el ano 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 Y 2.° del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898,1899, 1900, 1901 Y1902
á 5 pesetas cada 1:1l10.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publieada
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. "
LAS SUBSCRIPCIONES PARTICULARES popRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
. .
l.B A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre; .
2.· Al IJiario Oficial, al ídem de 4,50 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 5,50 íd. íd. . . ..
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera. lo. fecha. de BU alta
dentro de este períodó.· . "'..
Los pagos han de verificarse" por adelantado•
. La-correspondencia '9 giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Ofioial y Colecci6n Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente "dentro de los tres dfas siguien-
ies al de la fecha del ejemplar· que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias·, de un mea
para los subscriptores del ~xtranjero.y de dos para los ·de Ultramar; entendiéndose "que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el import~ de los números que pidan. .
·ESCALA.FON
DEL
ESTADO MAYOR GENER1\.L DEL EtJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES· DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS'
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OBRAS PROPIEDAD DE:LDEPÓSITO DE.LA GUERRA.
-.~ ( , ..
f'....
IMPRESOS
.LffiROS
Para la eGocaltlUdad de lo. eaerpN del EjérClU.
25
&0
76
10
~
:lil
2Ii
20
11
1I5
1lO
Ctl.
1
1
1
I
1
10
7
•6
6
7
I,
7
I
SI
8
4
G
10,
I
10
10
1
•
2
42
1
Ptl.
10
MAPAB
..Wpl.... - O..rta itineraria de la isla de Luaón, esoal.
1iOO:iiOO' en cuatro hojas, con un plano do la poblac16n de
.ltra. varl~.
Cartilla de unltormldad del Cuerpo de Esta.do Mayor del E:lél'
cito ..
Contratos celebradol con las compafúa.a de ferrocarriles ..
Dirección dc los ejércitos; exposirdón de 111.1 funcIonel delEs.
tado Mayor en paz yen ¡nerr&, tomoa 1 y n .
El Dibujante militar ..
Estudio do las conservas alimenticias ..
Estudio sobre la. resistencia y estabil!dad de los edi1lcios so.
mctidos á hurnca.ncw y tcrremotos, por el general Cerero ••• ,
Guerras Irregulares, por J. l. Cllacón (2 tomos) ..
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que oonst.
de 14 tomos equivalentcs á 84 cuadernos, cad& uno de éstos.
Relaeló17 de 109 puntos de etapa en las marchas ordina.rlllll de
tropas : ..
Trata.~o de equitaCIón, por el general de brlga.da D. Ma.nuel
Gutlérrcz Herrán ..
VI8TA8 PA:S-OR.(HIOA8 DII LA GtnrllllA CAllLI8'I'A. reprodv.ctdal
por med!o de la/orottp1.G, que ~ltl~lrOllla 'NOITact6liJ/JUttar de la
guerra carlúla., '1/ 8011 las IÍ!}Ute1ttes:
Centro.-ChelVlL y Ss.n Felipe de J'll.t1va: cada. une: de oUu ....
OatalUlia.-Bergl1, Berga (bis), Besalú, Castellar del.~uch Cas-
tellfull1t do 180 ROCA,Pnente de Gunrdiola, Pnigccrdá, San
Elteban de Bas, y 8eo de Urgel; cada. una de ollas .
Norte.-Batalla de MonteJurra, batalla de Treviño CWltro-Ur-
diales, Collado de Arteslaga, Elizando, EsroU':, Guotar1a,
RemanI, lrún, Puebla do Arganzón, Las Peñas de lzartas
Lumbier, MañBria, Monte Esquinza, Orio, Pamplonll Peñ~
Plata., puente la l~eino., Puente de Ostondo, Puerto de Uto-
qulola,8an Pedro A.banto, 8ima de Igurqul%a, Tol08a, Va.
lle de Somorrostro, Valle de Somorr08tro (bis), y Veril.;~
nna. de ellas , .
Por colecciones c;ompletaa do las refereJites á cada nno de l.or,¡
teatros de operaciones del Centro, Cataluña "7 Ncrie, U1~a
vista. .
Vistaa foto&'l"áilcllII de Melilla. y Ml!orrueoos, ool0001ón de 6lI ..
14em lueltas••••••"••••• ':~."""" ••• 1'••••••••••••••••••• , •••••
'I
M
lIAses para el ingreso en ILcUJemias militares, aproba.dB.ll por
real orllen de 8 de marzo de 1898 .
1'.
Instrucciones complomentarl8.ll dei reglamento de grandCf
maniobras'i ejerciclo~ propo.ratorlos ..
Idemy cartilla. para loo ej erclcios de orientación••.••••••••••
Idem para los ejercicios téculcoacombinadoa ..
l<telll para loaldem de maTch" .
IIll!trUCclouea paTa lOs·ejcrclclos .c.u co.stre.metacl0n ..
, Idem pa.rll. los eJercicios técnicos de AdminlstrBciól1 Miálitttar ..
~" ldem para la. enseñsnza técnica. en las experiencias y pr c CU
.
' de 8a.nldad Militar , .
14em para la ensefian.o:a del tiro con carga. reducida ~ ..
láem para la pr6.servacl6n del cólera .
Idem para trabajOS de campo ..
Idem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, oon·
lervaclón, empleo y destrucción de III dinamitp•••••••• , •••••
l'rogramaa por que ha de regirse el primer ejercicio para las
oposlclonOl do in¡reliO on el Cnerpo Jurldico Milite.r........
Est&tlÍAilCla "1 leg.l.laclén
Anuario nillltar de Espa.iia de 1901. ..
E&calatón y reglamento de la Orden de San Hermeneglldo .,
41speslcloncl posteriores ha.sta l.·de Julio de 1an•• H .......
r
Memoria. de este Depósito 80bre organización mi11ta.r de Espa-
ña, tomos 1, n, (1) IV y VI, cada uno ..
. Ilddem 1d • vmVy VII, cada. uno oo ..
em. .. .
Idem Id. IX ..
Idem id. X ..
Idem id. XI, XlI Y XIII, cada. uno .
Idem Id. XIV ..
Idem id. XV ..
Idem Id. XVI YXVII ..
Idem id. XVIII ..
Idem 1d. XIX ..
Idem1d.XX ..
Idf)m id. XXI : ..
Idem Id. XXII ..
ldem id. XXIII ..
Idem Id. XVIV ; ..
ldem id. XXV••••••••••••••• " •••• , •••• , .
Hanll&•••••••••• ti •••••••• t ••••••••••••••••••••••••••••••••••
~Jl"l!'.-l'la.no de lA proVincIa de Puerto Princlpe, escala
1
" --=--, en dos hoJslI (esiampado ell coloren) , .
276.000 .
. 1
Irdem.-Ióem de 11\ id. de Santa C1a.rt\, escala. ---, en dOll2f.O.OOOhoJ&& (esta.mpado en colores)....... 1 ......."u..... , •••• ti ... "(1) 11 tomo 1II •• baUf' .go~4o\
liO
liO
711
20
20
16
20
liO
liO
al>
76
liO
cu.
1
1
1
1
1
1
a
4
1
I
&
&
1
1
:1
1
:1
11
1
1
1
1
1
1
a
1
16
.1
1
1
1
1_&raeClloofl.
~t(elJ de Il\fanlerl4
Tomo 1.o-Inatrucclón del recluta y lMl8 apéndioes. (R. O. de '11
de abril de 1898) .
Tomo 2."-ldem de lección y COmpañia. (R. O. de ')(/ do abril
de·1898) ..
Tomo S.o-Idem de batallón. (R. O. de ')(/ de abril de 1898) .
Apéndice al tomo S.o-Idem de id. (R. O. de 18 de julio de 1898)
lñstrnoción de brigada y regimiento. (R. O. de 27 de Junto
4.1882) "••••••••••••••••••••••
2'de1~CQ de CabaUerlG
Tomo l.o-Inatrnccl6n del recluta á pie y á caballo. (R. O. do
16 de no.viembre de 1899) ..
Apéndices al &omo 1.8 ..·!e~!!! !:. IV f\ .1A 'l - -- a_hJ!.
de 1899) ,," •••••••.•••••••~:: - " \4Cl1 u", _
Tomo 2.0-ldem de seQolón yescUILd ó •
vielllb d r n. (R. O. de 16 de no.To re e 1899) ..d':~ S.0-14em de regimiento. (R. O. d~·i6·d;·ñ~;;i~mb;~
'lo 899) .
4':°14.0-14.m de brigada y división. (i: O:d~"2 'd~' ~¡;rtiromolr;~M&úi~b·r~· .. y~;;~I;;¡{; g~'¿~i~i 'ci~' ~;q;i~;~i¿ñ'i;Be:
.1111 ."d" (8. 0, 11\l 2ll,e ab;il !lD 1901) ..
~
L1cencllls a.bsolutas PIU:a. cumplidos y. por Inútiles (el 100)••••
Pases pa.ra lnij C&jM de recluta (el 100) ., .
Idem pa.ra reclutas en depóbito y condicionales (el 100) .
Id(~r11lo)~.~i~~~~~.~~. ~~~~~~~••i~~:t.~~.:.~~.:~~~~~.~~~.~~
149m para idem de 2.° reserva (el100) ..
Ubreta de habIUta.do ; .
Libro de caj& ..
I4em de cuentaa de cau4alel ..
Jdem dia.rlo , ., .
Idemma.:ror .
lGem re¡isko para contab1lidad :r fondo de remonta .
(:é...... "1 Lefe.
Código de :Justicia nillltar 'f1gente de 1890 .
Le7 de EnJuiciamiento m1lltar de 29 de lIeptiembre de 1896••••
14em de pemlonel de viudedad "7 oñandad de 26 de Junio ,.
lllM :r S de a~sto de 1866 ..
14em de 101 Tribun&les de guerra de 10 do ma.rzo de 1884. ..
Lo:rel Constitutiva del Ejército :r Orgánica. del E.tado Ma:ror
E1enera.l "7 reglamentos de a.scenfies, ·recompensas y Ordenes
militares anotados con IUS mod1.tl.caclones "7 aclaraciones
h&sta diciembre de 1896 ..
LeT do reolntamiento y reempla.zo del Ejército de 11 de julio
de 18116, modlftca.da. por la. de 21 de a.gosto de 1896. Regla.
II:\4Intol de exenciones "7 pe.ra la. ejecución de esta ley•••••••
Rel'la.flDi••
ae¡;~~~tre~.:ol~~~:~~.~~.~~~~~:~~r.~~~~~.~~;~~~~~~
Idem de oontab1llda.d (pallete), a.ño 1887, 8 tomos ..
Idem de exenolones para declarar, en definitIva., la utilidad Ó
inutilidad de los Individuos de la clase de tropa. del Ejérci-
io que se hallen en el servicio militar, aproba.do por real
orden de l." de febrero de 1879 ..
Idem de hospltaletl mlllta.res .
Idem de 18.11 músicas '1 ch&rangas,'aprobado por real orden de
7 de &gOitO de 1875 ; ..
Idem de la Orden del Mérito lIfilltar, ·a.probado por ro&! ordeu
de SO do diciembre de 1859 ..
Idom de la Orden de 8an FemlUldo, a.proba.do por real orden
de 10 de marzo de 1866 " .
Idem provisional de remont" .
Idem pro'rtsional de fuo (R. O. 11 de enero de 1887) .
ldem de tiro (2.- {larte) .
Idem pa.ra el régimen de las bibliotecas.••.••••••••••••••••••
Idem del regimiento do Pontoneros, 4 tomos' ..
Idem prora In. revista de Con.l~arlo .
Idem para el servicio de campaña (Ro O. 6 enero 1882) .
14em de transportes m1lltartlfi por ferrocarrH, aprobado por
R. D. de U de MIU'ZO de 1891 y anotado con 18.ll mod1.tl.ca-
clones ha.sta. noviembre de 1896 .
Idom pa.ta 01 servicio 5anfto.rio de campaña ..
Id:= K:Uf:a.e~~.l~~~~~.~~.~~~ .~:~~~~~~~.~~.o.r.~.?e.~~~.:~~:
Idem a.cerca de los accidentes del trabajo ..
Idem id. dol trabajo de las mujeres y de los niños .
14em para las prácticas y calUlcación detiultlva de 101 ollcia-
lea ilumnos de la Escuela 8uperlor de Guerra .
14em provisional para. el detall y régimen interior de los cuero
pOI del EJército, a.probado por R. O. de l." de julio de 1896...
Becla.mento& sobre el modo de declarar·la responsabllidsd 6
irreaponsa.b1l1dad por pérdldll8 ó inutilidad de armamento,
)" de JIluntc1ona.r á los cuerpol é inatltutol del Ejército
aproba.dos por R. O. de 6 de leptlembre de 1882 y 26 de abrIl
de 189ti, ampl1adoe con todu 18.ll disposiCiones aclaratodll
huta 28 de noviembre de 18~C. ..
&eglamenio orgánico y para. el oer'f1cl0 del cuerpo de Veterl.
naria JI111tar ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Ptl. fu. fU. lit.
-
1
Vllba.-]dem..-Idem de la Id. de MattlnMs, escale.-.
200.000
en un! hoja ~estampadoen colores)......................... 1
dem.-ldem de la ·id. de la Habana, escala apro:dmada de
1
---, en dos hOJRS (entampado en colorea) _ .
100.000
1
1dem.-Idem de la id. de Pinar del Rio, elcala ---, en dos
260.000
hojas (estll.mpat\o en colorea) .
1
¡dcm.-Idem de la id. de Santiago de Cubil, escala ---,
~O.OOO
en trea hojas {ests.mpado en coleres) .
t8~i: ~~ I~ ~1~~~e~:~~c:n~i;,,:.i.~.~ñ~g~:::::::::::::I·.. ··~· 2~
ldom 1d. 2.' ld........................................... 6
ldem ld. 8.' 1(1.. •• ... .. .. .. • 2
ldem ld. {.' fd. • •••• • .. .. .. 4
Idem id. 5.• id (1) (j
ldOinld.6.• 1d \ 3
ldem id. 7.' Id.... 4
Xdem id. 8.' ld........................................... á
ld6m ld. 9.' ld -;... 4
I~em id. 10.' id.... .,
1 em. 1<1. 11.' id............ .. .. 2
llapa militar itinerario de España eo tres coloru.
1
Xscala-
200.000
aoJA. publicadtS. Ci1.da una••• e. , ~ , "
Pul.. do prov.lec1a qua e.m~.rendn _·I:.----ro-n-to...;--.10 I!rvló da eentr.
en 101 trabajo;
g Sa.ls.manca y Zronora.. ... •• .. .... .. • .. • • .. •....... Salamanc!\.
/I{', 7.iamora, Valladolld, S(>ll'ovia, Avna yo Salamll.llca.. Medina dol C¡:mpo.
llli Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajll.ra, Hadrld y -
Begovia " .. . • • • . Segovi"'.
lll5 Zaragoza, Tcruel, Gnadalajal'R y f'oria •••••••••••• Cabtayud.
ti Zaragoza, Hucsca, Teruel y Tarragona H1jar.
ll9 Barcelona Barcelon&,
(4 Salamanca, Avila. SegoVill, Madrid, '1'oledo y Cá-
ceres ~. Avila.
'5 Madrid, Segovia, Guadalajare., Cuenca y '1'oledo Mll.drl.d.
" Guadalajara, Teruel, Cuencs. y Valencia Cuenca.
'7 Castellón, '¡'cruel y Cucnca..•.••••• , • •• ••• •• ••••••• C..stellóü Cie 1" Planll.
".. CltlItüllón y Tnrr~.t.'0aa Idem.
6{ Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz Talll.vera de la Reina,
1>5 Toledo, Cuenca, Ciudad Real y )1adrid.••••••.•••. Toledo.
66 Cnencs, Vr.loncla y Albacete •••••••••••••••••••••• T,a Roda.
67 Valencia, Castellón y Terue!. Valenci!i,
5' BRdajo"" Ciudad Real y Córdoba Almadén.
6li Ciudad Real, Albacflto y J..én Ciudad Real,
66 Albacete, CiudILd Rer,l, JMn y Mnrcia ; Albacete.
117 Valencia, Alicante, Albacete y Murcia \Alicante.
7·1 córdoba, Sevilla y Jaén Córdoba.
76 Mnrcia, Alnacete, Almerta, Granada y Jaén Lorca.
'17 Murcia y Alicante ; ~ 1Murcia.
.: Signol Convencionale~. I
Pu. Cu.
1
&lepa de E~po.ña y Portuga.l. escala 18S1••••• 11' 11' II 2
1.600.000
1
140m de E~ipto, e~cala--- • 1
600.000
Idem de Francla ~ 1 I 6
ldem do H~Ua...••••••••.. t •• ••• es~a---••••••• II ••• 6
Idem de la '.l'urqUia europea..... 1.OOO.QOO 10
1
14em de la id. lI.Iliática, eacala *1.850.000 •••• 1, ••••••••••••••• "
Idem de la nueva división territorial de España .
Nuevo mapa de ferrocarriles en cuatro hojas .
Mapa de la Capitnnia generall'l.el Norte, en tela .
Idem de la ld. id. d.elid., en papel · ..
ITINERARIOS
Itillemrio de Burgos, en un tomo ..
rdem de ferrocarriles de Madrid á. lrún y de VilIalba á Segovla
'1 Med~na del Campo .
PLANOS
Plano de BadsJoz \ 1Idem de BurgOll ..
I([om de Huescs..... 1
Idem áe Mál.ag8o ESCala- .
Idem de 8evill8o ;................ 6.000
ldem de Vitorla .
Idem (1.e Zar8ogoza ..
Idem. de MadrJ d v b na alrededores ••••••••••••••••••••••••••••
1
ldem del campo exterior de :MelUla. Id. ---lO ..
200.000
Clbraa qu no IOZI. prop!eda4 41 lite J)ep611to.
Descrl.pc1ón, mlLnejo y uso del fusllld:auser Español. según el
nuevo reglamento táctico de Inf8onteria ~
:Manual reglamentarío de las clMes de tropa, decls.rado de
texto para 1M; aClLdemiu reglmentales de Infante~a por
R. O. de 23 de junio de 1893: .
Tomo l.·, para soldados alumnos y ca.b04l, encartonada .
Tomo 2••, para sargentOll, encll.rtonado ..
Ordenanzas del Ejército, Il.rmonizadas con la legiSlación vi·
gen~~.-:¡¡.· edicl6n, eorre!:ida y 8oumentada.-Comprende:
Obltgaetonu de rodas las cla8cs.-O'rdtnes generales para ojlcia.-
I lcs.-Honoru y tratamientos militares.-Sen·ie!o de .guarniciOllti &rvicio interiOf' de 108 CUC1p08 de Infanterúl1l.CabalUria.El !Jreci? d~ cada ejemplar enca.rtonado, en Madrid, es de••••
I
Enp=::~: .•~.:~~~~~~.;~~~:.;~.::~¡~.~.~~~~~:.:
eje:Q:lplar certtilcado.
Compendio teórico-práctico; de ·Topografio., por el coronel de
.Estado :Mayor D. Federico Magallanes ..
Cartilla do las Leyes y usos de la Guerra, por el comandante
de Estado Mayor, D. Carlos Garc1a Alonso ..! ll:l Traductor Militar, Prontuario de francés, por el comÍllarlo
l·... de [,"llCITR D. Ata.lo CltlItañs (3," edictón).•..••••.•••••••••••••ldcm id. ld. de inglés, del mismo antor (1.' edición) ..Idem id. Vocabulario aleman-español, 1dem id. (1.· edición).
Er.tlldios :;obre nuestra A:'7tillerí a de Plaza, por el coronel gra-
dUlldo, teniente coronel de Ingenieros, D. Joaquín de la
Lla.ve~•.••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••
BRl1~tiea abreviada, dol mismo autor••••.••.•••••••••••••••••
Historia. del Alcázar de Toledo .
ldem de la guerra d~ la Independencia, por el general don
Jo;;ó G6mez de Arteche, doce tomos, cada uno (1)•••••••••••
Informes sobre el Ejército alemán, por 01 general Bnróll de
Kaulbars, del Ejérelto ruso, traducida de la edición frlillccsa
por el capitán de·Infa.uterta D. Jull.Íl Serrano Altamira......
La Higiene militar en Fr80ncia y Alemani.a .•.•••••.•••••••••••
Memoria de un viaje millt80r á Oriente, por el general Prim..
Tratado elemental do Astronomia, por el teniente coronel de
E_ Y. Don Arturo Echeverr1a " .
Refiexionel militares, por el Marqués do Santa Cruz de Mar·
cenado .
_Memorias millt8ores. del Capitán General Marqués d~ la Milla,
dos toinos .
Hemorías del General Orá, dos tomos .
Tomo 1.°••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••
Tomo 2.°••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cartilla de bolsillo. pMa la 8odmlnlstraciOn de justicia del
Ejército, por. D. Adolfo Trá1'o.ga .
Ampliaciones 801 Reglamento de Contabilidad interior de 1011
cuerpos del Ejército. por el ca.pitánD. Cillnio Ruiz B8olbás.-
Obra ú.tIl para las oficinas de los Cuerpos y 1'801'& 1&ll8ubins-
peccionos de lllB Armas; asl como para los Cap1tanes decom-
pafi1a, C&jeros¡ Aux111ares, de Almacén y oficiales Habilita-
ilos, recomenakds su edqnlsiclón á todos los enerpos del
Ejército por R, O. de 26 de diciembre de 1901 (D. O. Ilúm. 290)
Principios de orgll.nizaeión rll.clonal y prodnctiva del Ejérci-
to,· por D. Ubaldo Romero Quiñones, Coronel de Cllotlal10rta.
li
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8
8
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5
11
8
11
1
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12
12
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8
5
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7
4
1
50
liO
fiO
110·
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!lO
60
10
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(1) Corresponden d. los tomos II, UI, IV, V, VI, VII, VIU, IX, X, XI Y xn
de la Historia do la gllerra de la Independencia, qne pnblica el Excmo. Se-
fl.or General D•.losé Gómez de Artet'lle; los pcdidos se sirven en oste Esta-
bleciJnien too '\'óllBe 1& 8e'~cióll do obras que no 80n propiedad de e~teDepósito.
(1) Be venden en unl.6u de ION ..nas C01Tellpon4ientel, propiedad de e....
Depólito.
ADVERTENCIAS
, Io6S PEfiUllJ;OS l/e haráil diJ'c.:tamen\'c nI ;gefe .;el Depél!lito, _til!lfaeiélllcao*'l IlIU importe en lib.'anza óletra lIe f~JI eo..¡o.1a
"""... del ofichal !i'&3&dor.
En los precios J10 se pue(\e hacer descuente !lgnno por haber sl(lo 1\Jado~ de real orden, y deber ingresl\T en ll\s arclls del TeIlOfO el producto tI1te8io a.
lNvontll.B.
~llIte e~abIeehnientCl elll ",geno" la "'C:minil\;trQciólD. de '''~ario OJlcifll del lUloi.&e..l& de la Gue....a ••
© Ministerio de Defensa
